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NO ens en sabem avenir, pero TEnric Marqués ens ha deixat. La seva bmsca desaparició ha estat per a nosaltres una solragada brutal. Les ultimes hores conscients de la seva vida les va passar treballant per a aquesta Revista, de la qual era conseller de Redacció. El día 5 de setembi-e, de cinc a seí de la 
tarda, va compartir una trobada amb el director, el cap de redacció, la coordinadora deis Fulls i el 
maquetador. Deu niinuts després de sortir de la reunió, va ser victima de Tatac que en qüestió de dos dies el 
portaria a la moit. 
Enric Marqués havia entrat a formar part de l'equip de la Revista l'any 1985, i durant cinc anys va teñir 
cura del disseny i la compaginació deis números. Va crear també, en aquest mateix període, les maquetes 
encara vigents del FuUs de ¡a Revista i deis Quadems de la Revista de Girona. L'any 1989 va ser nomenat 
conseller de Redacció i, després d'un període d'abséncia per malaltia, feia un any que s'havia reincorporat 
amb una dedicado il-lusionada i una eufória sorprenent. A la reunió del dia 5, va informar de Testat deis 
treballs del dossier que coordinava sobre Fidel Aguilar i va prometre un ai'ticle per a aquest número sobre 
Texposició d'íut contemporani de l'Inslitut Vell de Girona. Aquest article, com tants altres escrits comen^ats 
o esbossats que ens anunciava, s'ha quedat en el calaix deis projectes definiüvainent perduts. 
En la reunió del Consell de Redacció del dia 14 de setembre els seus companys li vam retre 
l'homenatge íntim que completava el comiat públic celebrat dos díes abans. El Consell va prendre 
l'acord d'articular per a una propera edició de la Revista unes pagines monográfiques que facin honor a 
la personalitat de TEnric Marqués i assegurin la perennitat de la seva memoria. 
Es fa difícil d'explicar ais qui no el coneixien la frustrado que ens provoca la mort de TEnric 
Marqués; només se'n podran fer carree aquells que Thavien tractat. Per a molta gent implicada amb ell 
en tasques aitístiques, culturáis o cíviques, TEnric era un punt de referencia inevitable, una mena de 
consciéncia crítica sempre insatisfeta que jutjava actituds, interpel-lava criteris i estimulava accions. En 
el si de la Revista també jugava aquest paper d'animador permanent. Era un company deis que realment 
fan companyia, i per aixó, sense ell, sentim la dolorosa sensació d'estar sois. 
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Enric Marqués i Ribalta. pintor, gravatlor. dibuixanC, 
cartellisla. escripior, activista, aiiimatlor cívic i cullural, va 
néixer a la Rodona de Santa Eugenia de Tcr. l'any 1931. 
Deixcblc de Joan Orihuel. va panicipar Taiiy 1949 en 
la fundiicii't del Crup de Girona i va presentar la seva pri-
mera exposici ó individual Taiiy 19fi3. 
L'any 1956 es va auloexiíiar a París, oii va freqücntar 
l'Escola de! Loiivre, mentre feia visites intermitents a Gi-
rona i Llagostera. 
L'any 1967 va ser un deis Rindadors a la eiiitat del 
Grup d'Eslampa Popiilai'. Plcnaiiient compromés amb el 
tet polític i social del país, va participar activanicnt en la 
lluila antifranquista i va mantenir scnipre vius els malei-
xos ideáis, disposat a intervenir en tota mena de reivin-
dicacions. 
Retornat dcfiíiitivanient de París, va participai- en la 
Tundació de rAsseniblea Deinocraliea d'Artistes de Giro-
na i va promoiH-e les seves accions niés iiiiportants. Des 
de 1968 fijis a 1974. va escriure regularnieni al sctmanari 
Presencia, sobre temes d'art i de Tactualitat internacio-
nal, amb el p.scudonim d'Eugeni Ribalta. A partir de la 
creació del diari /:/ Puní, del qual va ser un deis íunda-
dors, va trcballar-bi durant uns anys com a dissenyador i 
compaginador. L'any 1986 es va incorporar a la Revisui 
de Girona. El seu últim treball ha cslat el cartell de les 
Fi]'es de Sant Narcís d'aquesl any. 
La mort sobtada de TEnríc Miuqués, ocon'Cguda el dia 
8 de setembre. va provocar tma auténtica commoció en 
l'amplíssim cercle deis seus amics. Els mitjans de comunica-
ció van dedicar pagines especiáis a la seva figura i el seu re-
cord va suscitar nonibroses coMaboracions periodi'stiques. 
L'alcalde de Girona va i-endir tiibut a la seva memoria en el 
decurs de l'acLe institucional de Til de seiembi'e celebrat al 
Salo de Sessions de TAjuntament. Mes de dues-centes per-
sones van congrcgav-se el dia 12 al jai'di de la Devesa per 
participar en un emotiu acte civic de comial. celebrat al peu 
del monument a Tescultor Fidel Agullar. del qual Enric Mar-
qués havia esdevingut Valter cgo. El director de la Revista, 
Narcís-Jordi Aragó. va conduir la cerimonia en la qual van 
pai-lar Paco Torres Monsó en nom deis artisles, Lluís Oliver 
en nom deis amics mes íntims i Joaquim Nadal en nom deis 
gifonins. Lalealdc es va comprometre a organitzai; des de 
TAjuntament. la proiectada exposició antologica de la seva 
obra. Es van recitar poemes de Nairi's Comadira i de Pere 
Sola, i l'acte es va cloure amb la lectura d'una selecció de 
textos de Marqués a través deis quals es dibuixava la seva 
personalitat d'home, d'arttsta, de gironf, de cátala i de ciu-
tada del món. 
Al vespre d'aquell mateix dia, els familiars de TEnric 
Marqués van escampar les seves cendres sobre un camp 
proper al monesiir de Solius. en uu indret que formava 
pan deis seus paisatges predilectes. 
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